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Durante el proceso independentista, el imperativo de ganar adeptos acti- 
vos a la causa del rey o de las Juntas rebeldes aceleró la producción de pas- 
torales y manuscritos destinados a justificar la acción de los contendientes e 
insistir en la justicia de su razón, a explicar y difundir los principios en que 
basaban sus decisiones, a exaltar y movilizar a los pa~tidarios y a inculcarles 
lealtades, a difundir noticias favorables, reales o supuestas y, a través de 
ellas, a debilitar y desacreditar el poder del contrario. En este contexto de 
efervescencia política se produjo un progresivo proceso de transformación 
de la identidad pública de los participantes que de ser nombrados y convoca- 
dos coino feligreses, súbditos o vasallos pasaron a designarse y reconocerse 
también como ciudadanos. La reconstrucción tanto de los múltiples conteni- 
dos como de la entidad social que fue adquiriendo esta categoría en un coii- 
texto tardocolonial~constituye l propósito central de este texto. El hecho de 
que se aborden de manera conjunta, por un lado, los significados acurnulati- 
vos del vocablo ciudadano y, por otro, expresiones de su puesta en escena y 
ejercicio, obedece a que se sostiene bipotéticamente que la continua interac- 
ción entre las dos dimensiones, creativa y ejecutiva, generó la posibilidad de 
que una elaboración intelectual como la del ciudadano trascendiese y fuera 
asumida colectivamente como una verdad o solución universal. La asunción 
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